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ETUDE DES EFFETS DU DBCP S U R  LE DEVELOPPEMENT EN SERRE ET 
“IN VITRO“ D U  NIEBE 
3) Mise en culture des plantules sur milieu JENSEN sans - 
azote en tubes GIBSON. 
Les tubes sont places en chambre de culture A temperature 
contrdlee (29°C.) sous kclairage artificiel (photoperiode = 16 h.). 
4) Traitement au DBCP : 5 doses de DBCP sont 
comparees B un t h o i n  non traitb. Le DBCP est apporte sous la forme d’une 
solution B 3g./litre : ’ 
TRAITEMENT Ternoin 1 2 3 4 5 
mg.de matiere O 0,187 0,375 0,750 1’50 3,oo . 
active 
dose equivalente O 5,625 11,25 22,5 45 90,5 
a u  champ(Kg./ha) 
microlitre 
DBCP A 3gJI (par tube) 
de solution O 62,5 125 250 500 1000 . 
La solution de DBCP est prbparte  par  dilution dans l’eau distillbe (en fiole 
jaugke), puis sterilisee A travers u n  filtre milipore .L’injection dans chaque tube 
est effectuke A l’aide de micropipettes A embouts interchangeables (stkrilisks). 
Le traitement est effectue 3 jours a p r h  la mise en culture sur tube G I B S 0 N . h  
tubes sont alimentes en eau dfmin.fralis(.e sterile de façon rkgulitre. 
b, Disuositif exDCrimcnta1 : 
Essai A 6 traitements et 7 repttitions par traitement. 
c )  DonnCes recueillies : 
Plusieurs series de mesures sont effectuees  s u r  les appareils vc‘gc‘tatifs 
a 
aeriens : 
- nb.de feuilles. 
- longueur de I’epicotylc. 
- longueur des entre-noeuds. 
- longueur et largeur des folioles. 
-longueur des pCLioles. 
. .  
3 )  Technioue de culture en serre : 
a)Methodolonie : 
Essai conduit  en vases d e  vkgktation PVC (900 CC.) obturts A 
l’extremite infer ieurc  par  une  toile metallique .Chaque tube est support6 par un 
bocal en verre.Les bocaux sont disposes dans un bac@ eau) thcrmor6gulC A 34°C. 
1)Sklection d e  126 graines de ni6bk saines. 
2)Remplissage des vases avec 1150 g de sol e t  27G g d’eau 
(24 76 d’humiditk). 
3)Semis de 3 graines par vase de vCgCtation. 
4)Trai tcment  au DBCP : cffectuk il la micropipette, par  
injection au centre de chaque vasc,de 60 microlitcs d e  solutions d e  DBCP d e  
concentrations diffkrcntes (Cf tableau) immtdiatemcnt  aprLs semis. 
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TRAITEMENT Temoin 1 2 3 4 5 
mg.de mati t re  O 6,75 13,50 .27,00 40,50. 54,OO 
active 
dose 
au champ(Kg.de m.a./ha) 
Concentration 
la solut‘ n ‘ A  injecter 
6quivalente O 11,25 22,50 45,OO 67,SO 90,OO 
en  DBCP de O 112,5 225,O 450;O. 675,O 900,o. 
(en g.1’ Y )
b) Sol : sableux, sterilise par  autoclavage il 120°C pendant  30 min. 
Le taux d’humidite du  sol est fix6 
cours d e  culture e t  est maintenu constant par la methode d e  la double pesee. 
24% au semis (ressuyage) puis A 10,7% e n  
c) Disuositif exDtrimenta1 : 
Essai A 6 traitement e t  7 reptt i t ions par traitement. 
d1Donnees recueillies : 
En cours  d’essai. : 
-Hauteur  de l’appareil atrien.  
-Nombre  d c  feuilles. 
Aprts rfcolte : 
-Poids frais racinaires. 
-Poids  frais aCriens. 
-Poids secs racinaires. 
-Poids secs atriens.  
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C /  RESULTATS ET DISCUSSION 
1) Essai “ in  vitro” ; 
I TRAITEMENT TCmoin 1 2 3 4 5 
~~ ~ ~~~~ - 
Nombre 
d e  feuilles 4,6  a 3,3 a b  4,l a b  3,5 a b  3,3 ab 2,7b 
par plante 
(J. trai temen t+7) 
Nombre 
d e  feuilles 9 , s  a 10,O a 1Q,3 a 9,4 a 10,s a 10,l a 
par plante 
(J. t r ai te m e n t +20) 
Longue u r 
d e  I’tpicotyle , 
en  mm. 46 a 34 a 38 a 49 a 45  a 39 a 
(J. trai temen t+7) 
~~~ 
Longueur 
d e  I’Cpicotylc 
e n  mm.  52 a 48 a 47  a 54 a 50 a 50 a 
(J. t ra i temen t +20) 
~ ~~~-~ ~ ~~ 
Long U e 11 r 
de la feuille 35 a 34 a 35 a 36 a 37  a 3 7  a 
cotyledonnaire en m m .  
(J. t r ai te m en t+7) 
Longueur 
d e  la feuille 41 a 40 a 38 a 41 a 39 a 36 a 
cotylCdonnaire en mm. 
(J. traitement+20) 
Longueur  
d e  la foliole 
centrale de la 10 a 14 a 1G a 11 a 11 a 10 a 
1Ere feuille 
en  mm.(J.traitement+7) 
Longueur  
d e  la foliole 
centrale de la 50 a 46 a 49 a 50 a 47 a 41 a 
) & r e  feuille 
e n  m m .  (J.traitement+20) 
Les rtsultats suivis de la même lettre ne sont pas significativemcnt diffCrents au 
seuil de 5% (test statistique d’ktendue multiplc) 
Ces résultats d e  par leur homogkneitk .,sont difficilement intcrprktables. 
Toutefois,  on peut constater que le DBCP semble plutôt être limitant tout au  
moins pour le parametre ”nombre de feuilles par  plante”,dans nos conditions 
expkrimen tales. 
11 es1 noter que le milieu de culturc (JENSEN) prl5par6 sans azote, ne pcrmct  
pas une croissance optimale des plantes de n i fbe  car dbs que les rhc rvc6  
cotylkdonnaires sont CpuisCes, la plante stoppe son dkvcloppement e t  jauni t .  
Aucune phytostimulation d u  DBCP n’a pu être mise cn evidence lors de cet essai. 
2) Essai en serre  ; 
, 
T R A I T E M E N T  TCmoin 1 2 3 4 5 
Nombre 
d e  pieds 2,71 a 1 ,71  b 0,28 c 0,42 c 0 ,42 c 0,57 c 
par vase 
de vegetation 
Nombre 
de feuilles 8.6 8 8 S 8 6 
par plante. 
H n u t c u r 
de tigc 
en mm.  
-~ ~~~~~ 
217 a c  154 abd  145 bcd 80 cd 75  d 80  d 
Poids frais 
nerien 19,O a 13,2 a b  13,3 ab  9,3 b 8 ,7  b 12,9 ab 
en g. 
Poids frais 
racinaire 9 ,2  a 7 ,8  a b  6,9 a b  5 , s  ab 5,7 b 8 , 3  ab 
en g. 
Poids frais 21,3*ab 
total 28,2 a 21,l a b  20 , l  a b  15,l b 14,4 b 
en E. 
Poids sec 
aerien 
cn g. 
3,6 a 2,7 a b  2,3 a b  1,s b 1,4 b 2,2 b 
~ 
~ ~ 
Poids sec 
racinaire 1,l a 1,0 a 0,6 a 0,9 a 0,7 a 0,9 a 
en g. 
Poids sec 
total 4,7 a 3,7 a b  2,9 ab 2,4 b 2 , l  b 3 , l  a b  
en g. 
, Les resultats suivis de la même lettre ne sont pas significativement d i f fkren ts  aÚ 
seui! de 5 %  (tcst statistique d’ktenduc multiple). 
On observe u n  for t  e f f e t  depressif du traitement DBCP sur IC nombre de pieds 
par vase de  v6gCtation.Ce traitement ayant 6115 c r fec tu t  le j o u r  du scmis,on p.eut 
penser qu’ i l  s’agit d’un ef fe t  de phytoloxicit6 du  produit  sur  la IcvCe du 
nitbe.Cettc observation cst a rapprocher des rCsultnts obtenus sur  arachide lors 
dc I’cssai CALLIOPE/ORSTOM 1083 3, Díirou Mousty. 
Cette effct ,  par constqucnt ,  a limit6 le nombre dc repetition des traitements 2 ,3  
c t  4.La puissance de  I’exptricnce s’en est t rouvte  affaiblie: 
Des baisses significatives ont  C t C  constattes sur  les parametres suivants : 
-Hauteur  de tigc (tdmoin c t  tteitcnicnts 2,3,4 ct  5 ) .  
-Poids frais afr ien ( temoin  e t  traitcnicnts 3 c t  4). 
-Poids irais racines (tCmoin c t  traitcmcnt 4). 
-Poids scc aCricn (t6moin e t  traitements 3,4 et  5 ) .  
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D/ CONCLUSION 
Aucune  hausse su r  les differents  parametres d e  croissancc n’a pu &tre m’ise en  
Cvidence,dans nos conditions expkrimentales, lors de ces essais. 
Le DBCP ,dans nos conditions expérimentales n’a, en  aucun cas,provoquC d e  
phytostimulation directe su r  le niCbe.Ces etudes doivent malgrk tout Ctre 
poursuivies au laboratoire en  testant u n  certain nombre de parametres (nature du  
sol,doses ,date d’application ,presence d’azote dans le milieu JENSEN,...). . 
I1 semble maintenant interessant d e  poursuivre ces travaux sur I ’ h y p o t h h  d’une 
possible action indirecte du DBCP (sur  Ics micro-organismes de la rhizosphere) 
qui pourrait  induire u n  phenornene de  phytostimulation. 
Des essais s u r  les intéractions en t re  traitements nkmaticides et  symbiotes 
racinaires ont C t C  entrepris sur nikbk et  s u r  arachide au champs ainsi qu’au 
laboratoire. 
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